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Обращение к читателям
Dear colleagues!
I am delighted to present this new issue of Pediatric Pharmacology, which as always contains the most relevant articles for pediatricians. 
You will agree with this statement after looking through the content and cannot help reading each article with great interest. After all, in the 
section “Medical News” a reader can get acquainted with an expert commentary of the two Expert Councils: on Nutrition and on Preventive 
Vaccination. A paper submitted by academician A. G. Rumyantsev et al. investigates iron deficiency anemia and modern approaches to its 
diagnosis and treatment. Professor R. F. Tepaev in his column «Emergencies» studies anaphylactic shock. You can find clinical recommendations 
in articles on acute bronchiolitis (by E. A. Vishneva et al.) and hemolytic uremic syndrome (by A. N. Tsygin et al). You will gain new knowledge 
reading the articles by rheumatologists from Moscow (T. V. Sleptsova et al.), Nizhny Novgorod (T. I. Korovkina), and Rostov (E. A. Ligostaeva) 
disclosing the experience of using the biological agents. The results of original research on cerebral palsy (O. A. Klochkova, Moscow), 
the evaluation of the diagnostic efficacy of procalcitonin and C-reactive protein (O. V. Mikhailov, Moscow), the search for markers of chronic 
kidney disease (E. M. Chichuga, Voronezh), and the peculiarities of daily blood pressure profile in adolescents (I. N. Zakharova, Moscow) will 
appease your scientific curiosity. The burning issue of «approved» drugs in children’s sports has been studied by scientists from Volgograd 
(Vershinin Е. G. et al). But as you know, Russian pediatrics is famous for its preventive orientation that excites envy of foreign colleagues …
Continuing this topic authors discuss immunization of respiratory infections and antibiotic prophylaxis of infectious complications in surgery. Our 
colleagues — nurses — performed a large amount of work to represent the results of a study on psychological competence of nurses in 
pediatrics (I. M. Spivak, E. G. Biryukova, Moscow).
Incredibly wide “geography” of authors in this issue excite the editorial office. Looking at the names of cities where our authors live and 
work I want to shout loudly: “Pediatricians, go ahead! The sky is the limit!” because the might of Russia is in its regions and the might of 
pediatrics — in unity!
Yours faithfully, 
EditorinChief, Corresponding Member of the RAS, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation, 
Deputy Director for Science of Scientific Center of Children’s Health 
Director of the Research Institute of Pediatrics of SCCH, 
Head of the Department of Allergology and Clinical Immunology of Pediatric Faculty 
of I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, 
Head of the Pediatric Department of Pediatric Faculty 
of N. I. Pirogov Russian National Research Medical University, 
Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee, 
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA) 
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Дорогие коллеги!
Вы взяли в руки новый номер Педиатрической фармакологии, и он, как впро-
чем и всегда, содержит актуальнейшие для нас, педиатров, статьи. Вы согласи-
тесь с этим, просто взглянув на содержание, и не сможете не прочитать внима-
тельно каждую из них. В рубрике «Новости медицины» мы представляем вам 
мнение сразу двух Экспертных советов — по нутрициологии и по вакцинопро-
филактике. Академик А. Г. Румянцев с соавт. расскажут о современных подходах 
к диагностике и лечению железодефицитной анемии. Профессор Р. Ф. Тепаев 
свою рубрику «Неотложные состояния» посвятил анафилактическому шоку. 
А тема клинических рекомендаций продолжена в статьях по острому бронхио-
литу (Е. А. Вишнева и соавт.) и гемолитико-уремическому синдрому (А. Н. Цыгин 
и соавт.). Ваши знания обязательно обогатит опыт по применению биологиче-
ских агентов нашими коллегами — ревматологами из Москвы (Т. В. Слепцова 
и соавт.), Нижнего Новгорода (Т. И. Коровкина) и Ростова (Е. А. Лигостаева). Ваш 
научный интерес утолят результаты оригинальных исследований по детскому 
церебральному параличу (О. А. Клочкова, Москва), оценке диагностической 
ценности прокальцитонина и С-реактивного белка (О. В. Михайлова, Москва), 
поиску маркеров хронической болезни почек (Е. М. Чичуга, Воронеж) и изуче-
нию особенностей суточного профиля артериального давления у подростков 
(И. Н. Захарова, Москва). Злободневная тема применения «разрешенных» пре-
паратов в детском спорте изучена учеными из Волгограда (Е. Г. Вершинин 
и соавт.). Но, как известно, российская педиатрия славится своей профилактической направленностью, что вызывает 
зависть зарубежных коллег… В продолжение этой темы вас ожидает обсуждение вопросов иммунопрофилактики респи-
раторных инфекций и антибактериальной профилактики инфекционных осложнений в хирургии. Конечно же, наши сорат-
ники — медицинские сестры, — как всегда, провели большую работу и представляют результаты изучения психологиче-
ской компетентности сестринского персонала в педиатрии (И. М. Спивак, Е. Г. Бирюкова, Москва).
Не может не радовать редакцию невероятно широкая география этого номера. И, глядя на названия городов, где про-
живают наши авторы, хочется громко крикнуть: «Педиатры — вперед! Нас ждут великие дела!», потому что Россия сильна 
регионами, а педиатрия — единством!
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